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Jesu, Joy of Man's Desiring	 J. S. Bach/ Myra Hess
Chorale from Cantata No. 147	 (1685-1750)
Rondo in A Major, D. 821
	
	
Franz Schubert
(1797-1828)
Slavonic Dances, Op. 46 	 Antonin Dvorak
No. 4. Tempo di Menuetto	 (1841-1904)
No. 6. Poco Allegro
No. 8. Presto
Ma mere l'Oye (Mother Goose)
	 Maurice Ravel
5 Pieces Enfantines pour Piano a 4 mains	 (1875-1937)
Pavane de la Belle au bois dormant
(Sleeping Beauty)
Petit Poucet
(Tom Thumb)
Laideronnette, Imperatrice des Pagodes
(Empress of the Pagodes)
Les entretiens de la Belle et de la Bête
(Conversation of Beauty and the Beast)
Le jardin feerique
(The Fairy Garden)
Hesitation-Tango (from Souvenirs, Op. 28)
Russian Dance (from Petrouchka)
Samuel Barber
(1910-1981)
Igor Stravinsky
(1882-1971)
La Valse
Poeme choregraphique pour Orchestre
Transcription pour 2 Pianos a 4 mains par l'Auteur
Maurice Ravel
**There will be a 10-minute intermission** 	 * * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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